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論文内容の要旨





申請者は超短パルスレーザーによる光 Kerr 効果分光法 COHD-RIKES) および Fourier 変換の手法を用い二成分









ルムアミドの結合の次元によるスペクトル線形の変化を観測し t=. o 結合の次元の異なる水素結合の性質と温度効果に














存性を示さないことが観測され、アセトニトリル l 分子をべンゾニトリル 2 分子が挟むサンドイツチ型のクラスター
形成を提案した。極性分子ベンゾニトリルと無極性分子 n-ヘキサンとの二成分混合溶液の系について双極子-誘起
双極子相互作用のダイナミクスについて濃度効果により研究した。ベンゾニトリルのモル分率0.06から 0.08の間で







以上、本研究は光 Kerr 効果分光法による液体応答の実時間観測と Fourier 変換の手法を用い、混合溶液および液
体アミドの低振動数モードについて時間領域と周波数領域の両面から研究を行い、分子間相互作用と液体ダイナミク
スに関する新たな知見を得たものであり、本論文は博士(理学)論文として価値のあるものと認める。
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